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Summary
　　　　Rft‘bbits　immunized　with　BCG　or　infected　with　huma‘n　tubercle　bacilli　were　cont｛nuously
desensitized　with　Sauton　culture　filtrate　to　study　the　relationship　between　tuberculin　allergy　and
serum　：ntibodies．
　　　　By　desensitizaton　the　tuberculin　reaction　gradually　decreased　and　becic　me　negative　in　some
cases，　while　preclpitins’and　i‘gglutinins　increased．　Thus　the　dissociation　was　observed　between
the　strength　of　tuberculin　reaction　and　the　quantity　of　serum　antibodies．　But　a　de丘nite　int¢r－
dependence　between　tuberculin　reaction　and　serum　antibodies　was　not　obset’　ved　in　the　complement
・fixa，　tion　test．
　　　　As　anticutins　were　not　always　present　in　the　sera．　of　desensitized　rabbits，　the　cause　of
tuberculin　reactlon　shewing　negative　by　desensitization　can　not　be　laid　at　the　door　of　anticutins
and　from　experiments　on　the　animals，　which　were　sensitized　with　two　antigens，　and　later
desensitized　with　two　antigens，　it　can　be　sald　tha（t　the　“dissociation”　is　specific　in　tuberculin
desensitization・
　　　　It　is　evident　that　such　desensitization　gives　a　higher　degree　of　immunity　against　the　rein－
fection　with　Myco．　tuberculosls．
　　　　From　these　results　the　interrelationf　hip　between　allergy　and　immunity　has　been　discussed．
’ 亀．
